医用画像処理装置、および治療システム by unknown

































































































































































【非特許文献１】Ying Cui, Jennifer G Dy, Gregory C Sharp, Brain Alexander and St
eve B Jiang, “Multiple template-based fluoroscopic tracking of lung tumor mass 



















































































は、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）やＬＳＩ（Large Scale Integration）
やＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）などのハードウェア機能部で
あってもよい。
【００１３】












































また、対応情報１５０は、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）な
どの記憶媒体から取得されてもよい。この場合、対応情報取得部１１６は、記憶媒体が装
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